



























































































わゆる、「ワークの研究」 （Garf inkel 2003、池谷 
2004、水川・池谷 2004）や「制度場面の会話分







































































































































































































 1   D:   ご家族構成について伺います。
 2       家族構成を教えていただけますか？
 3       Sさんと
 4   P :   母と私です       （やや早口で）
 5   D:   はは　お母さん？　旦那さんとか
 6       お子様とかご兄弟はいらっしゃいますか？
 7   P  :   いえ　母と私です    （ぶっきらぼうに）






















 1   D：  あとご家族のことをききたいんですけど
 2　   えっと　お子さんは
 3   P ：  （首を横に）
 4   D：  あの＝
 5   P ：  ＝結婚してないです





















 1　D :  ご家族のことおききしたいんですけども
 2　　  ええとSさん
 3　　  ご兄弟は何人でいらっしゃいますか？
 4　P :   私は一人
 5　D:   そうですか
 6　P :   いまお父さんとお母さんは
 7　　  ご健在でらっしゃいますか
 8   D :   ええと母と二人です
 9   P  :   お父さんとはいま一緒に暮らして＝
10  D :   ＝父は亡くなりなりました




























































































































































01　C:   あのぉ(.)先ほどからあの夕食後
02　　   (.)しばらくして
03　N:  はい





08　C:   落ち着かなくって
09　N:  はい














01   N :    どうしたんでしょうね=
02   C :   = なんか気持ちが落ち着かなくって
03　　    もうどうしたらいいかと思いますし
04   N :   はい
05   C :   もう　いまも八時すぎているので
06   N :   あっ



























































































































































































































































 1    F1:   胸管ってh 副腎にもいくんやったけ？　
 （それまで下を向いていたのが直立姿勢になって）
 2    M1: （* * * * * * *）
 3    F1:  副腎にいってしまったのかもしれん
 4    F2:  やhh 胸管って副腎にいくのぉ？
  （それまで下を向いていた顔を上げて）
 5   　   あそぅなんだ＝
 6    F1: ＝副腎にもいくよね　いかんけ？　
  （再び下を向いていたのが直立姿勢になって）
 7   M2: (2.0)わからへん

















































































 1   S:  中枢性の尿崩症　心因性の尿崩症であっても
 2   　 ピトレシンかデス　ようするにADHを
 3   　 そとからくわえれば　尿は　浸透圧
 4   　 あがるからな　それはもう　だから
 5   　 ADHをくわえたことによって
 6   　 尿の浸透圧があがったということをもって
 7   J:  はい





12  J:   はい
13  S:  あぁちがう
14  　 (.)ふつうはナトリウムがあがってるわけや
15  J:   はい
16  S: なぁ　そやから　心因性の場合は
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